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vWaktu tidak akan membuat kamu lupa, waktu akan membuat dirimu
dewasa dan mengerti akan segala hal didunia ini. Maka apapun yang kamu
pilih untuk lakukan, pastikan itu membuatmu bahagia walaupun itu
menyedihkan.
Percayalah, kita bisa ! Tidak ada yang mustahil didunia ini. Terlebih saat
kita bersama Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.
-(QS. Al-Baqarah [2] : 286)-
Hidup itu indah, jikalau kita tahu cara menghargainya. Janganlah putus asa
dalam menggapai sebuah mimpi, maju dan percaya bahwa kita bisa
melewatinya.
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Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rezeki dan rahmatnya, yang telah
memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas
akhir ini. Saya akan mempersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :
1. Ayah, Mama yang sudah merawat dan mengajarkanku dari kecil hingga
saat ini dengan penuh kasih sayang, yang selalu hadir untuk mendukungku
sampai saat ini. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, doa,
serta motivasi yang diberikan agar aku dapat mengejar mimpi-mimpiku,
menjadi manusia yang baik. Dan kakakku terima kasih atas semuanya.
2. Dosen-dosen STIE Perbanas yang telah memberikan ilmunya kepada saya,
terutama dosen pembimbing (Ibu Nur Suci) yang telah sabar memberikan
saran, ilmu dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Kesayangan-kesayanganku dari semasa SD sampai SMA (Diemas, Dani,
Dizta, Yanti, Nanda, dll). Terima Kasih untuk kalian yang sampai saat ini
masih sayang dan cinta dengan aku masih mau berteman, bersahabat
dengan aku. Kalian bagaikan keluarga sambung bagiku. Terima kasih atas
segala cerita, cinta, sedih, galau, kebahagian, kasih sayang, perhatian,
pengalaman, tawa, canda, semangat, saran, dan motivasi yang kalian
berikan kepada saya dari dulu hingga sekarang, semoga kita akan meraih
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kesuksesan kita, dan semoga pertemanan yang kita jalani dapat berlanjut
hingga selamanya. We always love and we’re best friend forever.
4. Kesayanganku Nurul Hafifah. Teman dari awal Harmoni hingga sekarang.
Terima Kasih atas dukungan, cerita, cinta, kasih sayang, perhatian,
pengalaman, saran, motivasi. Terima Kasih sudah selalu ada disamping aku
selama aku kuliah dan merantau diSuramadu, Terima Kasih juga
tumpangannya selama ini. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam
menjalani kehidupan ini.
5. Sahabat-sahabatku selama kuliah di Perbanas (Sheila, Syntia, Ucup, Felis,
dll) Terima kasih atas segala canda tawa, waktu, pengalaman, perhatian,
kasih sayang, bantuannya selama ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan
dalam hidup ini dan sukses kedepannya.
6. Teman-teman satu kos (Diana, Rosi, Aldila, Ocha, Alfi, Novi, Ibu kos dll)
Terima Kasih telah memberi warna dalam kehidupan saya, canda tawa
kalian yang selalu menghibur. Terima Kasih juga atas segala bantuan kalian
selama ini. Semoga pertemanan kita dapat berlanjut selamanya.
7. Semua teman dan orang-orang yang saya kenal dan mengenal saya.
Terima Kasih atas doa, semangat, hiburan, pengalaman, canda dan tawa
yang kalian berikan kepada saya.
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THE ACCOUNTING TREATMENT OF MUSYARAKAH
FINANCING BY PSAK NO.106 AT PT. BANK RAKYAT
INDONESIA SYARIAH KCP BANGKALAN TRUNOJOYO
MADURA
KARINA OKTAVIA TAMARA
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2012310247@students.perbanas.ac.id
Arina_tamara@gmail.com
Jln. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
ABSTRACT
This study aims to know the implementation of murabahah financing in PT. Bank
BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura, such as the rule of murabahah
financing, the procedure of murabahah financing, and accounting of Murabahah
financing and the conformity of its implementation to Statement of Financial
Accounting Standards (PSAK) No. 102. This research is a qualitative research
that approaches descriptive analysis that aims to provide fact-based picture of the
state of an object aims to give a comparative analysis of the implementation of the
financial statements of the research object and PSAK 106, which inscludes an
analysis of the recognition, measurement, presentation and disclosure. The type of
data used are primary data and secondary data that obtained from interviews
with financing staff in PT Bank BRISyariah KCP Bangkalan Madura Trunojoyo.
The result of research showed that the overall outline, accounting reporting in
PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura has implemnted and in
accordance with PSAK 106.
Keywords: Accounting For Musyarakah, PSAK No. 106.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan musyarakah
pada PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura, seperti aturan
musyarakah pembiayaan, prosedur pembiayaan musyarakah, dan akuntansi
pembiayaan musyarakah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Persyaratan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan
gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan
gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis
perbandingan penerapan laporan keuangan antara objek penelitian serta PSAK
No. 106 yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapannya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder
yang diperoleh dari wawancara dengan staf pembiayaan musyarakah pada PT.
Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara garis besar, pelaporan akuntansi pada PT. Bank
BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura sudah menerapkan dan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku yaitu
PSAK No. 106.
Kata Kunci : Akuntansi Musyarakah, PSAK No. 106
